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                         
      
Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya 
dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 
sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula (QS. Al-Zalzalah: 7-
8). 
 
{َّدِا {ﻰﻠﻋ ﻦﻋ ىﺮﻜﺴﻌﻟا هاور ْﻲِﺒْﯾِدْﺄـَﺗ َﻦَﺴْﺣَﺄَﻓ ﻰِّﺑَر ْﻲِﻨَﺑ  
Artinya : Tuhan telah mendidikku, maka ia sempurnakan pendidikanku 
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Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin hari semakin 
mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia saat ini. Terlebih dengan 
dirasakannya berbagai ketimpangan hasil pendidikan yang dilihat dari perilaku 
lulusan pendidikan formal saat ini, semisal korupsi, perkembangan seks bebas 
pada kalangan remaja, narkoba, tawuran, pembunuhan, perampokan oleh pelajar, 
dan pengangguran lulusan sekolah menengah ke atas. Dalam pengembangan 
karakter peserta didik di sekolah, guru memiliki posisi yang sangat penting. Guru 
memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, 
berbudaya, dan bermoral. Secara makro pengembangan karakter dibagi menjadi 
tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Dalam ranah mikro 
sekolah sebagai leading sector berupaya memanfaatkan dan memberdayakan 
semua lingkungan belajar yang ada untuk inisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan 
menyempurnakan secara terus menerus proses pendidikan karakter di sekolah.  
Dari latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan masalahnya 
yaitu bagaimana peranan guru dalam proses pendidikan karakter pada ranah 
makro dan mikro  di SMP Al-Islam 1 Surakarta. 
Manfaat penelitian ini yaitu menambah wawasan tentang pentingnya 
pendidikan karakter. Bagi guru, dapat menjadi bahan evaluasi dalam 
meningkatkan kualitas diri terutama dalam masalah akhlak sehingga selalu 
menjadi teladan bagi siswanya. Bagi sekolah, dapat menjadi bahan masukan 
dalam meningkatkan pembinaan kepada guru-gurunya terutama dalam masalah 
akhlak. Bagi penulis, dapat menjadi bahan evaluasi diri karena kelak akan 
menjadi guru agar senantiasa memperbaiki akhlak. 
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan 
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru aqidah akhlak, guru PKn, guru 
BK, guru IPS Geografi, dan guru IPA Biologi. Metode pengumpulan data yang 
dipakai adalah metode, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik yang 
digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. 
Dari hasil penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa guru di SMP 
Al Islam 1 Surakarta sudah melakukan pendidikan karakter dalam lingkup makro 
dan mikro. Nilai pendidikan karakter di SMP Al-Islam 1 Surakarta yang sudah 
berjalan dengan baik diantaranya nilai religius, berpikir logis, kritis dan inovatif, 
ingin tahu, serta santun. Nilai pendidikan karakter yang cukup berjalan dengan 
baik diantaranya nilai tanggung jawab, mandiri, dan menghargai keberagaman. 
Nilai pendidikan karakter yang belum berjalan dengan baik diantaranya nilai 
jujur, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, 
cinta ilmu, patuh pada peraturan-peraturan sosial, menghargai karya dan prestasi 
orang lain. 
Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa guru di SMP Al-Islam 1 
Surakarta sudah melakukan pendidikan karakter dalam ranah makro dan 
mikro.Kata kunci : peranan guru, pendidikan karakter. 
 
 
